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UNIVESIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 
TEMA 
Determinar si una política de Responsabilidad Social Empresarial, aplicada a 
los empleados es beneficiosa en la estructura de costos de una empresa. 
 
DEFINICION DEL TEMA 
QUE: Responsabilidad Social Empresarial.  
 DONDE: En las empresas. 
CUANDO: en el 2011  






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
PROBLEMA: Algunas empresas no cuentan con una política de 
Responsabilidad Social Empresarial aplicada a los empleados 
CAUSAS:  
1. Los empresarios creen que estas inversiones tienen muy altos costos. 
2. La falta de información y cultura acerca de la RSE. 
3. Las empresas se constituyen para crear riqueza y no para hacer buenas 
obras. 
4. Las empresas se concentran en generar riqueza sin importar el 
bienestar de sus empleados y de la comunidad que las rodea. 
5. Flexibilidad de la ley colombiana frente este tema de RSE. 
 
SINTOMAS: 
1. Contrataciones de empleados por prestación de servicios, por medio de 
esta contratación los empleados no gozan del privilegio de pagar 
conjuntamente con el empleador la seguridad social y la pensión.  
2. Evasión de impuestos. 
3. Falta de capacitación a los empleados. 
4. Ausencia de preocupación por el bienestar de los empleados y sus 
familias. 
5. Impactos negativos en el medio ambiente. 














2. ARTICULACION DE LAS CAUSAS Y SINTOMAS DEL PROBLEMA. 
 
Algunas empresa colombianas no cuentan con políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial, siendo esto un problema de suma preocupación ya que las 
empresas generan un impacto directo en la sociedad que los rodea; como la 
comunidad, el medio ambiente y el estado, y en aquella que interactúa 
directamente con su razón de ser como los trabajadores los clientes y los 
proveedores.  
En muchas ocasiones estos impactos son negativos ya que en su afán de 
generar riqueza que es su principal función, las empresas olvidan la 
responsabilidad que tienen con su entorno y su área interna. Esta ausencia de 
responsabilidad puede ser causada por la falta de información sobre el tema o 
por los altos costos que puedan traer estas inversiones. También  por la falta 
de preocupación de los empresarios  por aquellas cosas que nos les 
incrementas su capital.  
Esto ocasiona daños en el medio ambiente, evasión de impuestos, 
inconformidad laboral, y se tiene muy poca conciencia acerca de estos daños 
causados,  
Otra causa de esta falta de Responsabilidad Social por parte de las empresas 
es que adoptar políticas de RSE ( Responsabilidad Social Empresarial) no es 
obligatorio, ni es castigado por la ley la ausencia de las mismas, no queriendo 
decir esto que no tener RSE sea ilegal ya que una empresa puede estar al día 
en cuestiones legales y al mismo tiempo no adoptar este tipo de políticas, por 
ejemplo para una empresa no es obligación preocuparse por las familias de sus 
empleados ni capacitarlos, simplemente cumple con lo estipulado por la ley en 











3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Es la Responsabilidad Social Empresarial un beneficio o un problema para las 
empresas? 
 
4. SISTEMATIZACION  DEL PROBLEMA 
 
1. ¿Cuál ha sido la evolución de la Responsabilidad Social Empresarial en 
Colombia? 
 
2. ¿Qué impacto puede tener una política de Responsabilidad Social 
Empresarial enfocada hacia los empleados en las empresas? 
 
3. ¿Cuáles son las Principales razones por las cuales las empresas no 
adoptan políticas de Responsabilidad Social Empresarial? 
 
4. ¿Cuáles son las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial 















5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL. 
Determinar el impacto de una política de Responsabilidad Social Empresarial 
aplicada  los empleados, en la estructura financiera de las empresas. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
1. Elaborar una reseña histórica sobre la evolución de la Responsabilidad 
Social Empresarial en Colombia. 
 
2. Definir políticas de Responsabilidad Social Empresarial aplicadas a los 
empleados. 
 
3. Estudiar los beneficios de la adopción de políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial, en la estructura financiera de las empresas. 
 
4. Realizar un análisis de las posibles consecuencias de las empresas, que no 
adoptan políticas de Responsabilidad Social Empresarial, en la estructura 













El objetivo principal de esta investigación es plantear y utilizar la 
Responsabilidad Social Empresarial de una manera estratégica y como un 
método de creación de valor y que ésta no solo sea un aporte al entorno para 
que la organización logre ser percibida de mejor manera. Para poder entender 
este proceso se presenta la información necesaria para comprender lo que es 
la RSE y como puede ser llevada esta a las bases estratégicas de la empresa. 
De esta manera se plantea la importancia de la RSE y mostrar evidencia de 
cómo los elementos que la componen pueden ser analizados y considerados 
de una manera cualitativa y cuantitativa. Esto permitirá poder efectuar un 
análisis de la creciente importancia de la RSE en las empresas, en las 
diferentes áreas de impacto; Interna y Externa. Principalmente en el área 
externa, en la relación de las empresas con el estado. 
Por lo tanto la responsabilidad social de las empresas tiene que ver 
fundamentalmente con las decisiones de las organizaciones que afectan a 
terceros, es decir, son las acciones de la organización para influir en la 
sociedad en la que existe.  
Las organizaciones socialmente responsables se comprometen a cumplir todas 
las obligaciones legales, manteniendo el derecho a proponer y fomentar 
políticas públicas que favorezcan los interese colectivos y que apoyen el 
desarrollo sostenible dentro del marco del cumplimiento de sus fines sociales. 
Sin embargo, deberían ser mas explicitas sus políticas para prevenir la 
corrupción en sus relaciones con el estado, como la evasión de impuestos, y la 
adopción de otras formas de contratación, con el fin de librar 














7. INDICE TENTATIVO. 
 
1. Reseña histórica sobre la evolución de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia. 
1.1 Investigar los primeros indicios de la Responsabilidad Social Empresarial 
en Colombia. 
1.2 Identificar las organizaciones que impulsaron el desarrollo de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. 
1.3 Por medio de estudios identificar las primeras empresas en adoptar 
políticas de Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. 
1.4 Estudiar el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en la 
actualidad, en Colombia. 
 
2. Políticas de Responsabilidad Social Empresarial aplicadas a los 
empleados. 
2.1 Definir las áreas de impacto de las empresas con la sociedad, y sus partes 
interesadas. 
2.2  Investigar los compromisos de las Empresas Colombianas los empleados. 
2.3 Con base a estudios realizados, exponer las políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial, que se han desarrollado con relación a los empleados. 
 
3.  Beneficios de la adopción de políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en la estructura financiera de las empresas. 
3.1 Investigar si el gobierno Colombiano, otorga algún reconocimiento a las 
empresas que adoptan políticas de RSE con relación a los empleados. 
3.2 Con Base al anterior índice, cuantificar los beneficios económicos que 
pueden tener las empresas con la adopción de las políticas ya mencionadas. 
3.3 Identificar que otro tipo de beneficios, que no sean tributarios o descuentos 
puede traer a una empresa las políticas de RSE. 
3.4 Investigar que Empresas Colombianas han obtenido algún tipo de beneficio 






4.  Análisis de las posibles consecuencias de las empresas, que no 
adoptan políticas de Responsabilidad Social Empresarial, en la estructura 
financiera de las mismas. 
4.1 Investigar si el gobierno Colombiano, castiga  a las empresas que no 
cuentan con políticas de RSE con relación al mismo. 
4.2 Identificar qué consecuencias trae para la imagen de las empresas no 
adoptar políticas de RSE. 
4.3  Estipular que consecuencias trae para la empresa, específicamente en su 
área interna, no contar con políticas de RSE. 
4.4 Determinar los efectos negativos, que las empresas pueden generar con el 
























8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACION. 
Esta es una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, ya que la 
información del trabajo se presenta en forma de palabras que provienen de las 
diferentes fuentes de información como documentos, observaciones o 
trascripciones, sacadas de las revisiones bibliográficas que se realizaron. 
 
8.2 METODO DE INVESTIGACION. 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, puesto que es una investigación 
que tiene procesos inductivos, generativos, constructivos y subjetivos, además 
se buscan significados después de sumergirse en el tema. 
 
8.3 INFORMACION SECUNDARIA. 








 Normas y Leyes 
 





Esta información se obtendrá de entrevistas con personas expertas en el tema, 
como docentes especializados, y de empresarios que cuenten con políticas de 






9. MARCO TEORICO. 
 
9.1 PRIMERA VISION. 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES: ¿FACTOR DE 
VENTAJA COMPETITIVA? 
Las acciones sociales de las organizaciones en relación con el  tejido social 
Por Mery Gallego Franco1 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR RESPONSABILIDAD SOCIAL? 
 
Desde los años sesenta del siglo XX, su acepción ha sido variada y su 
aplicación sujeta a las más diversas interpretaciones. En el ámbito de los 
países latinoamericanos, ha sido la OIT, quien, a través de las cámaras de 
industriales de cada país, ha promovido el tema de la responsabilidad social y 
del balance social como su herramienta de medición. 
 
El tema no es desconocido, ha sido un proceso de más de cuarenta años en 
los cuales no se ha obtenido consenso aun en su definición. Su alcance y 
contribución efectiva dista mucho de ser la respuesta que la comunidad espera 
y que nuestros países necesitan. A continuación se presentan algunas 
definiciones sobre este tema: 
 
Responsabilidad Social es el compromiso de las empresas de 
contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 
general, para mejorar su calidad de vida (World Business Council  
for Sustainable Development. http://www.wbcsd.ch/). 
De otro lado, el Centro Mexicano para la Filantropía, ofrece la siguiente 
definición:  
 
Una organización socialmente responsable es aquella que, además 
de ofrecer productos y servicios de calidad, generar utilidades, 
empleo, y pagar impuestos desafía su creatividad para identificar 
los problemas que aquejan a la comunidad y propone alternativas 
para su solución. Es un modelo de trabajo y organización que 
permite retribuir a la sociedad lo que ésta toma de ella. Es la forma 
de hacer negocios de manera sustentable. 
 
Desde otro punto de vista, la responsabilidad social de las organizaciones se 
concibe como la respuesta que éstas deben dar a las expectativas y derechos 
                                                          
1
 Trabajadora Social. Especialista en Gerencia del Desarrollo Humano y Estudios de Alta Gerencia 
Internacional. Directora de la Especialización en Gerencia del Desarrollo Humano y  Vicedecana de la 
Escuela de Administración de la  Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. 
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que se generan en la relación de mutuo beneficio que se establece con los 
diferentes Stakeholders que hacen posible su existencia desde una relación de 
interdependencia cuando se comprenden como subsistemas que son de un 
sistema mayor que es la sociedad. 
Por su parte el Icontec (Instituto Colombiano de normas técnicas) organismo 
que viene trabajando en el diseño de una guía que sustituirá la actual Norma 
SA 8000, y que busca ajustarla a las condiciones propias de nuestro medio, ha 
prepuesto la siguiente definición: ―Responsabilidad Social es el compromiso 
que las organizaciones asumen frente a los derechos y expectativas legítimas 
que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes 
interesadas y que permite a las organizaciones crecer y mantenerse en el 
tiempo‖ (Icontec, 2004). 
Concebida así la responsabilidad social, su alcance será no solo de orden 
interno con el personal de trabajadores que laboran en cada una, sino externo, 
es decir con la comunidad, la sociedad, los proveedores, los clientes, los 
distribuidores, el estado, la universidad y —como ya se ha dicho—, todos 
aquellos actores implicados en su gestión. 
 
Entendiendo las organizaciones como subsistemas de la sociedad su papel 
debería ser dinámico, transformador, que impacte el tejido social, que 
comprenda que:  
La principal y más urgente tarea de responsabilidad social es 
construir una sociedad equitativa, que valore la diferencia, que 
conjugue productividad y respeto por los recursos naturales, que 
sea capaz de construir y cumplir colectivamente las normas de 
convivencia, con controles sociales fundamentados en una ética 
civil (González, 2001).  
 
Las diferentes definiciones tienen en común el interés por dar respuestas a 
sectores tanto internos como externos; estas respuestas, se sugiere, deben 
estar orientadas a responder a necesidades, expectativas y derechos de los 
sectores con los cuales ésta se relaciona, pero cabe entonces hacerse 
preguntas como las siguientes: ¿por qué a través de más de cuarenta años de 
trabajo en este sentido los resultados han sido tan precarios? ¿Por qué las 
organizaciones que propugnan esta filosofía no logran generar en sus áreas de 
influencia transformaciones de fondo? Algunas reflexiones en tal sentido son 
las siguientes: 
 
El ejercicio de la responsabilidad social tiene profundas implicaciones éticas. 
Ser responsable es ser consecuente no sólo consigo mismo sino con los 
demás y el respeto por los demás se expresa, entre otras formas, en actos de 
solidaridad y de justicia, bases de cualquier organización social. La 
responsabilidad social se piensa análogamente a la responsabilidad individual, 
las personas actúan dentro de organizaciones colectivas, los miembros de 
estas, serán responsables colectivamente de las acciones de la organización. 
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La responsabilidad social es también un asunto económico y social, estos 
conceptos son inseparables. Toda decisión económica tiene efectos sociales y 
viceversa aun en aquellas organizaciones denominadas ―sin ánimo de lucro‖. 
En nuestra racionalidad contemporánea no hay desarrollo sin crecimiento 
económico ni éste sin desarrollo. 
 
La supervivencia de las organizaciones está en relación directa al cumplimiento 
de sus metas sociales como parte que es de la sociedad, y éstas deben estar 
implícitas en la misión y la visión organizacional y en los planes estratégicos los 
cuales deben estar articulados a las políticas y planes tanto de carácter local 
como regional y nacional.  
La responsabilidad social es también asunto político ya que la organización 
hace parte de la sociedad, se relaciona con el gobierno, es entidad pública en 
cuanto hace parte de la sociedad, comparte con ella, respeta sus normas y 
construye objetivos comunes.  
 
Por lo anterior el ejercicio de la responsabilidad social no puede limitarse a una 
obligación moral ni a la práctica de acciones de buena voluntad, actos de 
caridad o una estrategia para rebajar impuestos (en aquellos lugares donde se 
ofrece este beneficio tributario), ni mucho menos puede constituirse en una 
buena alternativa para atraer clientes. Se ha vuelto frecuente encontrar algunas 
prácticas de responsabilidad social como estrategias de mercadeo. Esta forma 
de concebir la responsabilidad social ha dado lugar a conceptos como 
Mercadeo Social y Mercadeo con Sentido. 
 
9.2 SEGUNDA VISION. 
¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? 
En la página web:  
http://www.degerencia.com/articulo/que-es-la-responsabilidad-social-
empresaria.l 
Por Luis Manuel Carapaica Gil2 
Durante los últimos años el tema de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) ha tomado una creciente importancia a nivel internacional, pero al mismo 
tiempo ha generado un fuerte debate sobre sus alcances e implicaciones, 
sobre todo por la aparente dificultad de cómo poder llevar a la práctica un 
concepto que incide de manera directa en la imagen de la empresa en la 
sociedad, con el consiguiente riesgo reputacional, todo ello dentro de un 
entorno de negocios globalizado en el que se han incrementado las demandas 
sociales sobre el papel desempeñado por las empresas, el impacto de sus 
actividades en la sociedad y en el medio ambiente. 
                                                          
2
 Desempeño profesional como Consultor Empresarial en las áreas de Planificación Estratégica, Balanced 
Scorecard, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Gerencia del Cambio Organizacional. Su 
experiencia profesional ha estado vinculada con el sector de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) 
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Este nuevo enfoque en la manera de hacer negocios ha hecho replantear los 
esquemas tradicionales de gestión empresarial, propiciando la gerencia del 
cambio organizacional basada en los planteamientos de la Responsabilidad 
Social Empresarial, haciéndolos coincidir con el objetivo fundamental de 
convertir la empresa en un motor de desarrollo económico, pero de manera 
ética y socialmente responsable, sin priorizar el beneficio o la utilidad 
económica de la inversión sobre aspectos reprochables desde un punto de 
vista social. 
Pero, ¿qué es realmente la Responsabilidad Social Empresarial?, ¿a quiénes 
está referida y cuáles son sus actores?, ¿debe ser obligatoria o voluntaria? La 
respuesta a todas estas interrogantes no es una tarea fácil ya que está ligada, 
básicamente, a la identificación y el conocimiento de cuáles son los retos 
planteados para el desarrollo sostenible en cada una de las sociedades en que 
tienen impacto, cuáles son las expectativas de los llamados grupos de interés, 
cómo se debería reaccionar para responder adecuadamente a esos retos y, en 
especial, cómo integrar de manera efectiva, equilibrada y de consenso la 
participación de todos los actores para el aprovechamiento de las 
oportunidades, logrando con ello la orientación de las acciones hacia el 
desarrollo sostenible. 
Elementos fundamentales para la creación del consenso en la Responsabilidad 
Social Empresarial: 
1. Voluntariedad: 
 El desarrollo de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial debe ser 
voluntario por parte de las empresas, basándose en la idea central de que las 
mismas son organizaciones que responden a criterios éticos de 
comportamiento, los cuales son moldeados día a día en su interacción con el 
entorno, conformando un cultura ética empresarial adecuada a las realidades, 
exigencias y requerimientos de los llamados grupos de interés o "stakeholders". 
Al estar sustentada esta cultura ética empresarial en la libertad de la empresa 
para actuar y tomar sus propias decisiones, dentro de un marco de diálogo y de 
consenso, no se tiene ninguna justificación para que las acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial sean impuestas de manera obligatoria por 
otros actores (en particular por el sector estatal y/o gubernamental). 
 2. Identidad y Sostenibilidad: 
 La Responsabilidad Social Empresarial debe ser necesariamente entendida 
como un esquema integral de responsabilidades compartidas entre todos los 
actores que concurren en la actividad empresarial, quienes conforman una 
compleja red de relaciones y de valores en cada uno de los eslabones de la 
cadena de valor. 
 La cadena de valor empresarial, más que una herramienta para la evaluación 
de las ventajas competitivas, es un mecanismo de apoyo para el desarrollo de 
las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, permitiendo la 
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identificación del impacto económico, social y medioambiental de los procesos; 
la evaluación de sus fortalezas, opciones, debilidades y amenazas, así como el 
diseño y la implementación de las estrategias y cursos de acción que permitan 
alcanzar el desarrollo sostenible. 
 3. Relación con los "grupos de interés": 
Los cambios generados a nivel internacional en el entorno de negocios han 
desplazado el enfoque tradicional de la empresa basada en los accionistas 
("shareholders") por el enfoque de los grupos de interés ("stakeholders"), bajo 
el cual se asume que las empresas no rinden cuentas única y exclusivamente a 
sus accionistas, sino que también deben tomar decisiones compartidas con 
todos los actores sociales de su entorno: Empleados, proveedores, gobiernos 
nacionales y regionales, clientes, consumidores y organizaciones sociales, 
entre otros. 
 El manejo de las relaciones de la empresa con sus grupos de interés permite, 
de una manera natural, efectiva y en un adecuado clima de confianza, 
desarrollar esa cultura ética empresarial basada en valores universales como la 
honestidad, la transparencia, la comunicación y el diálogo. 
 
9.3 TERCERA VISION. 
¿Qué significa la responsabilidad social empresarial? 
En la página web  
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/978/924 
Por, Benedicte Bull 3 
Aunque el concepto RSE es relativamente reciente, la idea sobre la 
responsabilidad social que tienen las empresas no es nueva. Unos autores 
señalan que las raíces de RSE se encuentran en las leyes de Judea del tiempo 
pre-Cristiano (Klausen, 2000). Otros han encontrado información sobre la 
gestión empresarial en los archivos de los Estados Unidos entre los años 1950 
y 1960 (Melling y Jensen, 2002). Ahí la responsabilidad social fue considerada 
como una obligación moral y una responsabilidad personal del dueño de la 
empresa (Bowen, 1953; Davis, 1963). 
 
Sin embargo, el debate actual no proviene de un contexto nacional, sino del 
auge de las grandes corporaciones transnacionales, y el paralelo surgimiento 
de una globalización de los medios de comunicación y Organizaciones No-
Gubernamentales (ONGs) con extensiones globales (Holliday et al., 2002; 
Jenkins, 2002). Con la aparición e incremento de grandes sociedades 
anónimas, la RSE tuvo un significado más amplio que filantropía y caridad. La 
                                                          
3 Investigadora del Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Universidad de Oslo P.B. 1116 Oslo, 
Noruega. E- mail: benedicte.bull@sum.uio.no 
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definición adoptada en este artículo es que la RSE significa: ―[…] las prácticas 
de la corporación que, como parte de la estrategia corporativa, en 
complementariedad y apoyo de las más importantes actividades empresariales, 
busca evitar daño y promover el bienestar de ―stakeholders‖ (clientes, 
proveedores, empleados, fuentes financieras, la comunidad, el gobierno y el 
medio ambiente) a través de cumplir con reglas, regulaciones y 
voluntariamente ir más allá de ellas‖ (Vives, 2004:1). 
 
Esta definición enfatiza prácticas que son involucradas en las estrategias 
corporativas de la empresa. Entonces, explícitamente afirma que la RSE va 
más allá de una filantropía; que se dirige a un aspecto operacional general de 
las empresas, además, se enfatizan prácticas y no solamente actitudes. De 
esta manera, se aleja de definiciones, frecuentemente promovidas por la 
comunidad empresarial, que sólo están enfocadas a motivaciones y 
compromisos.1 Adicionalmente, afirma explícitamente que la RSE no es una 
alternativa a las reglas y regulaciones, cumplir con ellas, entonces es parte de 
la RSE, pero ésta va aún más allá. 
La definición también se aleja de aquéllas que tienen que ver con el enfoque 
que privilegia al voluntariado, por ejemplo la definición sugerida por la Comisión 
Europea. 
 
9.4 CUARTA VISION.  
Concepto desarrollado por la ANDI.  
En la página web 
 http://www.andi.com.co/cajadeherramientasrse/dequesetrata.aspx?mnu_id=16 
No existe una definición única del concepto de responsabilidad social 
empresarial. Sin embargo, sí existe un consenso sobre los elementos 
constitutivos de esta práctica. En primera instancia, se entiende en general 
como una práctica que lleva la gestión empresarial más allá de las obligaciones 
legales que deben seguir las organizaciones. Así mismo, es una práctica 
implementada de manera voluntaria por las empresas. 
  
 Adicionalmente, la responsabilidad social empresarial debe estar integrada a la 
estrategia del negocio y en este sentido tener en cuenta los impactos de la 
organización en las esferas económica, social y ambiental. Por esta razón, la 
responsabilidad social empresarial está estrechamente ligada con la 
sostenibilidad de la organización así como con el aporte de la misma al 
desarrollo sostenible de su entorno. En algunos ámbitos académicos y 
profesionales se habla de políticas o prácticas de sostenibilidad o desarrollo 
sostenible en lugar de responsabilidad social. 
 
De esta manera, la integración de las prácticas de responsabilidad social o de 
desarrollo sostenible dentro de la estrategia de negocio permiten la agregación 
de valor no solo en lo económico, sino también en lo social y lo ambiental 
configurándose en lo que John Elkington denominó la "triple cuenta de valor". 
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La relación con los grupos de interés es considerada como uno de los pilares 
de la gestión de la responsabilidad social empresarial en el entendido de que 
su involucramiento contribuye a la generación de valor para la empresa. De 
esta manera, el principio de transparencia frente a los grupos de interés a 
propósito del desempeño en la gestión de la responsabilidad social conlleva a 
la necesidad de comunicar permanentemente sobre este desempeño. Una de 
las herramientas para comunicar es el reporte o informe de sostenibilidad 
generado sobre la base de la triple cuenta de valor, herramienta cuya 
publicación se ha vuelto común y que tiende a integrar la información 
financiera. 
   
La agenda internacional del desarrollo ha impulsado la integración de las 
prácticas de responsabilidad social y desarrollo sostenible en las agendas de 
las empresas. De esta manera, marcos como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el Pacto Mundial o las negociaciones internacionales sobre cambio 
climático han orientado las estrategias empresariales en este campo. 
  
A propósito de la relación entre responsabilidad social y desarrollo sostenible, 
de acuerdo con WWF, la gestión de las empresas puede evolucionar siguiendo 




La ANDI entiende "la RSE como una forma de conducir los negocios, definida 
por relaciones éticas y transparentes con todos los grupos de interés y el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sostenible de la sociedad (social, ambiental y económico)." Así mismo, la ANDI 
cree "firmemente en que la RSE es una iniciativa voluntaria del empresariado, 














10. ARTICULACION DE LOS ASPECTOS. 
 
10.1 La Responsabilidad Social Empresarial beneficio o problema para las 
empresas. 
 
Las empresas en la actualidad desempeñan un papel más importante en las 
sociedades que operan; ya no solo son generadoras de empleo y riqueza sino 
que aportan al desarrollo de las comunidades en las que están incluidas. 
Aunque no existe una definición única de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), la cual generalmente se refiere a una visión de los negocios que 
incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el 
medio ambiente. 
Se puede decir entonces que la RSE puede definirse como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de 
las empresas. 
Para la Organización Internacional del Trabajo La responsabilidad social de la 
empresa (RSE) es el reflejo de la manera en que las empresas toman en 
consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, 
y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus 
propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás 
actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de 
la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero 
cumplimiento de la legislación. 
No se debe considerar responsabilidad social empresarial a aquellas acciones 
que la empresa hace en cumplimiento de sus obligaciones legales, pues esto 
es lo mínimo que cualquier organización tiene que hacer, a riesgo de 
someterse a las sanciones que el Estado puede imponerle. 
Por eso la guía ISO 26000, va más allá del anterior concepto de la norma 
internacional SA8000 (―Social Accountability‖ 8000), que básicamente recogía 
la obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos legales laborales 
nacionales e internacionales por parte de las empresas (no uso de mano de 
obra esclava o infantil, remuneración que cumpla los mínimos legales, 
adecuadas condiciones en el sitio de trabajo). De ahí la diferencia ya señalada 
entre ―Responsabilidad‖ y ―Rendición de cuentas‖. Tampoco se considera como 
responsabilidad social las acciones de caridad empresarial. 
Sánchez Gómez reconoce que ese enfoque existió, ―Pero con el tiempo y la 
reflexión se ha ido ahondando en este concepto y en la actualidad ya se 
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entiende que la responsabilidad social comienza en casa, con la calidad de 
vida de los trabajadores.‖4 
Es decir, antes que abundantes medidas de filantropía para con los de afuera, 
el empresario responsable tiene que empezar por mirar la condición en la que 
se encuentran sus propios trabajadores. 
Se puede considerar como una empresa socialmente responsable aquella:  
 Cuyos productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad,  
 
 Cuyo comportamiento vaya más allá del estricto cumplimiento de la 
normativa vigente y las prácticas de libre mercado,  
 Cuyos directivos tengan un comportamiento ético,  
 
 Cuyas actividades sean respetuosas con el medio ambiente,  
 
 Cuyo desarrollo contemple el apoyo a las personas más desfavorecidas 
de las comunidades en las que opera. 
En otras palabras, se habla de una empresa que vela por la productividad de 
sus trabajadores para mejorar su competitividad; que procura un correcto 
manejo del impacto ambiental resultante de su actividad productiva; y que se 
preocupa por el efecto de su actividad y ubicación sobre la comunidad. 
Para desarrollar una temática de Responsabilidad Social Empresarial, es 
necesario plantear unos antecedentes que indiquen el desarrollo de esta en 
Colombia. 
El antecedente más antiguo se remonta a 1911, cuando el sacerdote jesuita 
José María Campoamor creo en Bogotá los Círculos Obreros, que darían 
nacimiento a un sistema de ahorro popular que posteriormente se convirtió en 
el Banco Caja Social, hoy BCSC. 
Colombia adquiere un compromiso social con los trabajadores y la comunidad 
a partir de las reformas de 1936 enfocadas a generar políticas para el 
restablecimiento de la economía y la estabilidad luego de la crisis del 29, y de 
que nuestro país había abonado a la imagen mundial la masacre de las 
bananeras. Con ello se presenta un abandono del modelo liberal clásico y 
aparecen políticas para restablecer lo social, como las prestaciones sociales y 
las jornadas laborales que pretendían mejorar las condiciones del trabajador. 
En el año 1957 se crea el SENA, lo cual se considera un punto clave en la 
historia de la Responsabilidad Social. 
En este recorrido encontramos que hacia los años 60’s Se crean las primeras 
fundaciones en el país: 1960: Codesarrollo, en Medellín, 1962: Fundación 
                                                          
4 Sánchez Gómez, Paulina. El poder de la responsabilidad social en el Siglo XXI. En: Estrategia y táctica 
empresarial. Número 12, 2006. México. Página 1. 
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Carvajal, en Cali, 1963: Fundación Corona, en Medellín, 1964: Fundación FES, 
en Cali. 
Programa de Maestría en la Universidad del Valle con conferencistas de talla 
internacional como Peter Drucker, espacio en el cual se debate el concepto de 
RSE entre los empresarios y la academia. 
 
En 1977: Fabricato y Enka, dos empresas antioqueñas, toman la iniciativa de 
medir su gestión social a través del primer Balance Social. Incolda y FES 
patrocinan la realización del estudio ―Hacia un nuevo compromiso del 
empresario en Colombia‖ donde se hizo evidente la necesidad de unificar 
criterio de clase dirigente sobre su papel en el desarrollo del país. 
1979: Incolda dicta seminarios sobre el tema y realiza estudio sobre la función 
social del empresario. 
En la década de los 80, la ANDI elabora el primer modelo de Balance Social, 
basado en el modelo francés. 
Por su parte, el Centro Colombiano de Relaciones Públicas (Cecorp) realiza un 
congreso en Medellín donde se llama la atención sobre necesidad de: 
Incorporar concepto de RSE en el proceso de toma de decisiones; Alcanzar 
objetivos económicos en términos éticos y sociales; Efectuar inversiones 
sociales y proceder por el interés público. 
En 1986 se crea un programa, por parte de la Cámara Junior, de 
reconocimiento hacia la empresa con mejor proyección social. No obstante, las 
prácticas de RSE se empiezan a desvirtuar al ser usada en favor de la imagen 
empresarial, en otras palabras, como estrategia de maquillaje. 
Pero es en la década de los 90 que el auge de la RSE aumenta, lo cual se hizo 
evidente en la Constitución de 1991 donde se plantea el principio de la función 
social de la propiedad privada. En este sentido, el ciudadano tiene el derecho a 
la propiedad privada, pero también un compromiso en la medida en que la 
propiedad privada debe estar al servicio de la sociedad. 
Los primeros seis años del siglo 21 han traído una tercera tendencia que 
empieza a despuntar como la orientación principal actual de la RSE en el país: 
ayudar a las personas menos favorecidas debe ser al mismo tiempo una 
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10.1.1 Partes interesadas de la RSE. 
Cada organización debe identificar sus partes interesadas, llamadas 
stakeholders, y de acuerdo a su función, de su tamaño, de ámbito de 
actuación, y de actividad, se relacionará más con unos grupos que con otros y 
la intensidad de esas relaciones será variable. Sin embargo, los stakeholders 
con los que se relacionan las empresas pertenecen, en general, a alguna de 
estas categorías. 
10.1.2 USUARIOS, CONSUMIDORES Y CLIENTES 
La atención adecuada a las expectativas de los clientes, consumidores y 
usuarios se ubica no sólo como una necesidad inmediata de gestión eficiente y 
viable del negocio sino además como una muestra de compromiso ético hacia 
uno de los principales grupos de interés. 
 
10.1.3 EMPLEADOS 
Las actuaciones relacionadas para atender las expectativas del grupo 
empleados se ubican también en la esencia misma de una gestión eficiente 
dado que se trata de un grupo que por su naturaleza está integrado en el 
funcionamiento interno de la compañía y de él depende la transmisión de 
muchos de los valores que la alta dirección pretenda implantar. Dichas 
actuaciones, pueden ir vinculadas a sus condiciones de trabajo pero también a 
la concienciación en relación con determinados principios éticos que la 
empresa pretende integrar en su quehacer diario. 
 
Es importante subrayar que muchas de las contribuciones adicionales de las 
empresas en este ámbito se han canalizado a través de un pacto o un acuerdo 
con los representantes de los trabajadores (bajo las formas de convenio 
colectivo, acuerdo de empresa, entre otras). El carácter jurídicamente 
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vinculante de estos acuerdos no resta valor al esfuerzo realizado por la 
empresa para mejorar su relación con el grupo de empleados y se ubican por 
ello dentro del ámbito de la responsabilidad social. 
 
10.1.4 PROVEEDORES 
La relación de la empresa con sus proveedores debiera ser ante todo una 
relación de confianza y beneficio mutuo. Un vínculo en este sentido podría 
revertir en la reducción de la complejidad y los costes de las empresas y en el 
aumento de la calidad de los suministros. 
Las actuaciones de las empresas que promueven una gestión eficiente en este 
ámbito se deberían basar en la libre competencia, la transparencia, la 
objetividad en la elección, la calidad y la cooperación conjunta para elaborar 
planes de actuación que redunden en la mejora de los productos y servicios. 
No obstante, es importante tener en cuenta que la capacidad de influencia que 
puede existir entre la empresa usuaria y la empresa proveedora de un 
producto o un servicio no siempre es en  una influencia notable sobre la 
empresa que contrata sus servicios. 
 
En este sentido, todas las actuaciones que a continuación se detallan pueden 
predicarse en los dos sentidos, es decir, de empresa usuaria hacia empresa 
proveedora y de empresa proveedora hacia empresa usuaria, dependiendo de 
las especificidades del sector en un ámbito  acerca de los valores y políticas de   
responsabilidad social que promueve la empresa y de la importancia   de que 
sean tenidos también en cuenta por parte de los proveedor. 
La implantación de estas políticas o actuaciones dirigidas a los proveedores 
puede a su vez realizarse de manera progresiva con un mismo proveedor o 
suministrador, de manera que en un primer momento se realice una actividad 
de comunicación e información que paulatinamente se va transformando en 
una actividad de asistencia y que finaliza con una etapa en la que se promueve 
el cumplimiento de determinados criterios (trabajo infantil, respeto de derechos 
laborales, derechos humanos, etc.). 
 
10.1.5 PAUTAS MEDIOAMBIENTALES 
El medio ambiente es un condicionante de toda actividad humana y su 
protección puede resultar además un factor de competitividad para las 
empresas. Por ello, las actuaciones en el ámbito de la responsabilidad social 
deberían tender a promover la eficiencia y la investigación en este campo, 
reduciendo progresivamente los impactos medioambientales de sus 
actividades, instalaciones, productos y servicios, teniendo en cuenta las 
tecnologías disponibles económicamente viables, y el disfrute de las 
generaciones futuras de un medio ambiente adecuado.  
 
10.1.6 PODERES PÚBLICOS Y SOCIEDAD 
Con independencia de la mejora en bienestar y riqueza que genera la actividad 
empresarial, las empresas pueden colaborar directamente en la consecución 
de objetivos de interés general o contribuir de manera decisiva al buen 
funcionamiento de la Administración pública. Esta aportación es importante en 
aquellos entornos institucionales débiles o dañados, sobre todo en países en 
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vías de desarrollo. 
No obstante, el primer elemento de colaboración va referido a la actitud en el 
cumplimiento de la normativa vigente, eje básico de la contribución directa en 
la actuación de los poderes públicos. 
 
10.1.7 GOBERNANZA E INVERSIONES 
En las empresas constituidas en forma de Sociedad Anónima de determinadas 
dimensiones, los accionistas, además de una rentabilidad suficiente para sus 
inversiones, exigen la transparencia y fiabilidad de la información financiera y 
social emitida por la compañía, así como la honradez y el cumplimiento de sus 
funciones al equipo directivo, que atraiga la confianza de nuevos inversores, 
asegurando la supervivencia de la empresa. Por ello, la transparencia es un 
componente importante del debate sobre la responsabilidad social de las 
empresas puesto que puede contribuir a mejorar sus prácticas y su 
comportamiento, al tiempo que permitir a las empresas y en su caso a 
terceros, valorar los resultados obtenidos. 
 
Siendo los empleados uno de los grupos de interés más importantes de la 
Responsabilidad Social Empresarial y el grupo objeto de estudio de este 
trabajo, a continuación se enumeraran algunos compromisos por parte de las 
empresas con los empleados según la ANDI. 
Los empleados o colaboradores son uno de los grupos de interés más 
importantes, ya que la competitividad de la empresa depende directamente de 
éstos. En las operaciones diarias de la empresa se deben gestionar aspectos 
que afectan directamente a este grupo. 
Los principales asuntos que se deben gestionar en relación con los empleados 
son los siguientes:    
 Condiciones Laborales    
 Desarrollo de empleados    
 Salud y seguridad Ocupacional    
 Diversidad    
 Relaciones empresa/trabajadores 
Los Aspectos específicos que conforman la categoría de prácticas laborales se 
fundamentan en normas reconocidas en todo el mundo, entre las que se 
incluyen:    
 La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y sus Protocolos    
 La Convención de las Naciones Unidas: Convenio Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos    
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 La Convención de las Naciones Unidas: Convenio Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales    
 Declaración de Viena y Programa de Acción.    
 Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales del 
Trabajo de 1998 (en concreto, las ocho convenciones principales de la 
OIT 
11. ALGUNAS POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON 
RELACION A LOS EMPLEADOS: 
A. El respeto a la dignidad del trabajador. Algunas empresas emprenden 
actuaciones de diverso tipo con el fin de prevenir y en su caso sancionar 
violaciones a esa dignidad especialmente llamativas    tales como la 
violencia en el lugar de trabajo, el acoso sexual, la intimidación o el 
mismo acoso moral en el lugar de trabajo. 
 
B. El respeto al principio de no discriminación de los trabajadores    por 
razón de sexo, pertenencia a minorías étnicas, grupos religiosos, origen, 
estado civil o circunstancias no vinculadas a exigencias objetivas 
derivadas del desempeño profesional. Su plasmación práctica iría 
vinculada a actuaciones (información, concienciación, entre otras) que 
algunas empresas vienen realizando para evitar la utilización de criterios 
que puedan ser manifiestamente discriminatorios en relación con estos 
colectivos. 
 
C. El pleno respeto a los compromisos adquiridos colectiva o 
individualmente con los trabajadores y que están vinculados a las 
condiciones de trabajo. Muchas empresas procuran establecer como    
prioridad una gestión de los recursos humanos que evite ineficiencias 
sobrevenidas o incumplimientos regulares de esas condiciones, 
fundamentalmente en el ámbito de la remuneración y el tiempo de 
trabajo. No obstante, para que estas prácticas resulten asumibles es 
importante que las condiciones pactadas aparezcan progresivamente 
vinculadas a elementos como la productividad o los objetivos y valores 
de la empresa. 
 
D. Dentro de este ámbito se ubica también el respeto a la actividad    de los 
representantes legales de los trabajadores en la empresa,   siempre que 
ésta se sitúe dentro de los límites legalmente establecidos. Del mismo 
modo, muchas empresas establecen dentro de sus principios de 
actuación mecanismos de información y consulta regular lo más 
eficientes posibles, que permiten a los trabajadores y a sus 
representantes estar informados sobre cuestiones relativas a la 
evolución económica de la empresa y en relación con aquellas 
decisiones que pueden afectar al empleo en el seno de la misma 




E. Integración de las actuaciones en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo en la gestión de la empresa. La normativa de prevención, aún 
siendo extremadamente prolija, no modula a menudo su aplicación a 
esta realidad de diferentes dimensiones de empresas y sectores, lo que, 
en muchas ocasiones, dificulta extraordinariamente su cumplimiento. 
Por ello el cumplimiento de la normativa vigente en los distintos 
entornos geográficos en los que opera la    empresa, la integración y 
desarrollo progresivo de una cultura de    prevención de riesgos en el 
seno de la propia empresa supone una importante contribución adicional 
que puede reforzar la eficiencia de los sistemas de gestión en el ámbito 
de la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
F. Comunicación interna con el empleado. Diversas empresas desarrollan 
mecanismos de comunicación interna en el seno de la empresa que 
permiten una mejora en la relación con el empleado y una valoración del 
nivel de satisfacción de los mismos. 
 
G. Contribución a la empleabilidad de los trabajadores. Cada vez un mayor 
número de empresas afrontan la mejora de su productividad a través de 
mecanismos de formación al que puedan tener acceso un conjunto 
progresivamente amplio de trabajadores y, en su caso, a través de 
proyectos específicos de desarrollo profesional. 
 
H. Contribución a la mejora de colectivos específicos que encuentran 
mayores dificultades para la integración en el mercado de trabajo: 
diversas empresas han emprendido políticas internas de inclusión 
Progresiva de determinados colectivos a través de actuaciones 
vinculadas a la contratación, promoción, etc., aunque siempre teniendo 
en cuenta las posibilidades y limitaciones existentes en la oferta y 
demanda dentro del mercado de trabajo. 
 
 
I. Contribución, a través de distintas medidas, a la conciliación de la vida 
profesional y familiar de los trabajadores. Cada vez un mayor número de 
empresas abogan por pactar individualmente o colectivamente con los 
trabajadores una mayor flexibilidad en la distribución del tiempo de 
trabajo que, de un lado permite atender de mejor manera a las 
demandas de actividad de la empresa vinculándola a los distintos 
periodos de producción, a la vez que ayudan a la conciliación de la vida 
familiar y profesional. Para ello es preciso superar, muchas veces, 
rígidos esquemas contractuales establecidos legal o 
convencionalmente. Más allá del tiempo de trabajo, muchas empresas 
conceden mejoras de diverso tipo para facilitar la conciliación de la vida    
profesional y familiar de aquellos trabajadores con personas 





12. Beneficios de la adopción de políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Según el estatuto tributario el gobierno otorga unos beneficios económicos a 
las empresas que adoptan políticas de responsabilidad Social empresarial a 
través de descuentos y deducciones, de acuerdo a la acción social que 
desarrollen, a continuación los artículos que mencionan dichas deducciones: 
13. LEY 361 DE 1997. 
―Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones.‖  
Que en sus artículos 24 y 31 reza:  
“Artículo 24.- Los particulares empleadores que vinculen laboralmente 
personas con limitación tendrán las siguientes garantías:  
A.- A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de 
licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o 
privados si estos tienen en sus nominas por lo menos un mínimo del 10% de 
sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente 
Ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y 
contratados por lo menos con anterioridad a un año; igualmente deberán 
mantenerse por un lapso igual al de la contratación.  
B.- Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos 
estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y 
programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con 
limitación.  
C.- El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y 
equipo especialmente adaptados o destinados al manejo de personas con 
limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se 
consideran cubiertos por el beneficio.  
Artículo 31.- Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no 
inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de 
renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del 
valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo 
gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista.  
PARAGRAFO- La cuota de aprendices que está obligado a contratar el 
empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por él son personas con 
discapacidad comprobada no inferior al 25%‖.  
Se generan de esta forma, beneficios para las empresas que empleen 
personas con limitaciones, en este caso no solo tributario sino de otras índoles 
como licitatorios, celebración de contratos, prelación en el otorgamiento de 
subvenciones etcétera.  
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Podrían por tanto, aplicarse esta clase de beneficios a las entidades 
financieras, que presentando su declaración de renta, tengan dentro de sus 
nóminas, personas con limitaciones no inferiores al 25%. 
14. IMPUESTOS DEDUCIBLES. 
 
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES. 
14.1 ESTATUTO TRIBUTARIO (Decreto 624 de 1989)  
El Estatuto Tributario en su artículo 125 señala:  
―Artículo 125: Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a 
presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen 
derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el 
año o período gravable, a:  
1. Las entidades señaladas en el artículo 22.  
2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la 
cultura, la religión, le deporte, la investigación científica y tecnológica, la 
ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción del os 
derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo 
social, siempre y cuando las mismas sean de interés general.  
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al 
treinta por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes 
de restar el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de 
las donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles departamental, municipal y 
distrital, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el 
cumplimiento de sus programas del servicio al menor y a la familia, ni en el 
caso de las donaciones a las instituciones de educación superior, centros de 
investigación y de altos estudios para financiar programas de investigación en 
innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de 
la productividad, previa aprobación de estos programas por el consejo nacional 
de ciencia y tecnología.‖  
Las donaciones, se han convertido en una de las formas más comunes de 
llevar a cabo actividades que propenden por el bienestar social, y el legislador, 
a través del Estatuto Tributario premia a las empresas que llevan a cabo las 
señaladas actividades, acompañadas de una serie de requisitos.  
Desde un punto de vista restringido, se ha discutido si los bancos pueden 
realizar donaciones o si su objeto social se los impide. Sin embargo, la 
discusión se debe enfocar de manera más amplia, de acuerdo con la 
Supremacía Constitucional: La Constitución permite a los bancos incorporar 
actividades que exceden su objeto social en la medida en que desarrollen los 
principios y obligaciones constitucionales. En ese sentido, la realización de 
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donaciones se justifica puesto que permitiría desarrollar la función social de la 
empresa. 
ARTICULO 22. ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. <Artículo 
modificado por el artículo 64 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el 
siguiente:> No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, la Nación, los Departamentos y sus asociaciones, los 
Distritos, los Territorios Indígenas, los Municipios y las demás entidades 
territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios, las 
Superintendencias, las Unidades Administrativas Especiales, las Asociaciones 
de Departamentos y las Federaciones de Municipios, los Resguardos y 
Cabildos Indígenas, los establecimientos públicos y los demás establecimientos 
oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley como 
contribuyentes. Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las 
comunidades negras conforme a la ley 70 de 1993. 
 
14.2 PRESTACIONES SOCIALES. 
 
ARTICULO 109. DEDUCCIÓN DE CESANTIAS PAGADAS. <Fuente original 
compilada: D. 2053/74 Art. 50> Son deducibles las cesantías efectivamente 
pagadas, siempre que no se trate de las consolidadas y deducidas en años o 
períodos gravables anteriores. 
 
ARTICULO 111. DEDUCCIÓN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E 
INVALIDEZ. <Fuente original compilada: D. 2053/74 Art. 51> Los patronos 
pueden deducir por concepto de pensiones de jubilación e invalidez de los 
trabajadores: 
1. Los pagos efectivamente realizados; 
2. Las cuotas o aportes pagados a las compañías de seguros debidamente 
aceptadas por la Superintendencia Bancaria, en desarrollo de contratos para el 
pago de las pensiones de jubilación y de invalidez, tanto en relación con las 
pensiones ya causadas como con las que se estén causando y con las que 
pueden causarse en el futuro. 
 
ARTICULO 112. DEDUCCIÓN DE LA PROVISION PARA EL PAGO DE 
FUTURAS PENSIONES.<Fuente original compilada: D. 2053/74 Art. 52> Las 
sociedades que están sometidas o se sometan durante todo el año o período 
gravable a la vigilancia del Estado, por intermedio de la Superintendencia 
respectiva, pueden apropiar y deducir cuotas anuales para el pago de futuras 
pensiones de jubilación o invalidez, en cuanto no estuvieren amparadas por 
seguros o por el Instituto de Seguros Sociales y siempre que en su 
determinación se apliquen las siguientes normas: 
a. Que el cálculo se establezca sobre la última tabla de mortalidad para 
rentistas o de invalidez, aprobada por la Superintendencia Bancaria; 






ARTICULO 114. DEDUCCIÓN DE APORTES. Los aportes efectuados por los 
patronos o empresas públicas y privadas al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar serán deducibles para los efectos del impuesto de renta y 
complementarios. 
Los pagos efectuados por concepto del subsidio familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), son igualmente deducibles. 
 
ARTICULO 125-1. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS 
DONACIONES. <Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 6 de 1992. El 
nuevo texto es el siguiente:> Cuando la entidad beneficiaria de la donación que 
da derecho a deducción, sea alguna de las entidades consagradas en el 
numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes condiciones: 
 
1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar 
sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial. 
 
2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 
patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de 
la donación. 
 
3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros 
autorizados, los ingresos por donaciones.   
 
ARTICULO 125-2. MODALIDADES DE LAS DONACIONES. <Artículo 
adicionado por el artículo 3 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el 
siguiente:> Las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir las 
siguientes modalidades: 
 
1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de 
cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 
 
2. <Numeral modificado por el artículo 27 de la Ley 383 de 1997. El nuevo texto 
es el siguiente:> Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de 
mercado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia 
de Valores. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo 
de adquisición más los ajustes por inflación* efectuados hasta la fecha de la 
donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. 
 
15.  Otros beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial. 
15.1 Beneficios Internos de la RSE 
 Mayor productividad del personal y la empresa 
 Ambientes de trabajo motivadores, amables y estimulantes 
 Capacidad de atraer y retener a un personal de calidad 
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 Aumento en el compromiso, pertenencia, empeño y lealtad del personal 
 Disminución de ausencias y tardanzas del personal 
 Personal más capacitado y entrenado 
 Mejor imagen ante los empleados 
 15.2 Los beneficios de la RSE ambiental: 
 Aumento del rendimiento económico y financiero 
 Reducción de costos de producción a través de control de desechos y 
eficiencia en el uso de la energía, entre otros. 
 Mejor calidad de productos y condiciones favorables en el proceso de 
manufacturación 
 Estimula la innovación y la competitividad hacia la creación y diseño de 
nuevos productos, servicios y procesos ambientalmente conscientes. 
 Aumenta la reputación 
15.3  Los beneficios de la RSE en el mercado: 
 Protección y fortalecimiento de imagen, reputación y marca 
 Diferenciación y distinción de marca en el mercado 
 Atracción y retención de nuevos consumidores 
 Fortalecimiento de la lealtad del consumidor hacia la marca del producto 
o servicio 
 Aumento de ventas 
 Implementar métodos para comunicar -eficientemente- la misión 
corporativa de la empresa 
 Mejor imagen ante los clientes, proveedores y accionistas 
15.4 Beneficios financieros  
 El hecho de que una empresa sea catalogada como responsable en el 
ámbito social puede favorecer su cotización y aportarle beneficios a la 
hora de solicitar un préstamo o cotizar en la bolsa. 
 En Colombia se exigen a las empresas inscritas en la Bolsa tener y 
hacer público su ―Código de Buen Gobierno 
15.5  Algunas Herramientas 
 Inversión Social: Financiación o cofinanciación de proyectos 
 Alianzas Estratégicas Intersectoriales y sectoriales 
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 Marketing con causa social: unir la marca a una causa social. 
 Voluntariado Técnico Corporativo. 
  Ángeles de negocios 
 Plan Padrinos (empleados-empresa) 
 Triple Balance Social 
15. 6 Rectitud de Intención  
La empresa privada, tiene intereses privados, su principal Responsabilidad 
Social es sobrevivir, no dejar de existir. Por lo tanto se puede aceptar que una 
inversión social bien emprendida y que ha cambiado algo la realidad de una 
comunidad, le agregue valor a la imagen de la empresa, pero como un 
resultado de la inversión, no como un objeto de ella. O sea que el foco de la 
acción social o de la inversión social no es el donante, ni siquiera el 





















16. CONCLUSIONES  
 
Los antecedentes encontrados y el análisis teórico realizado, permiten recoger 
unas reflexiones finales sobre el tema de la RSE. Lo primero es que no hay un 
único enfoque epistemológico ni metodológico que permita presentar de 
manera uniforme los datos sobre el tema. Conforme se advirtió en el marco 
teórico, la responsabilidad social empresarial parece moverse en una amplia 
gama de enfoques, que van desde lo meramente instrumental (racionalidad 
técnica orientada a la supervivencia organizacional) hasta lo ético. Y esas 
diferencias enriquecen la perspectiva de lo que podría hacerse desde la 
investigación sobre el tema. 
Y en segundo lugar, los antecedentes permiten ver cómo el tema de la 
responsabilidad social empresarial crece en interés y vigencia a medida que las 
relaciones entre las organizaciones y la sociedad en la que se desenvuelven se 
va haciendo más estrecha y visible. De ahí que hurgar en su historia reciente 
puede ser de bastante utilidad para entender las dinámicas actuales de esas 
relaciones en Colombia y establecer algunos elementos teóricos acerca de su 
proyección social y económica. 
Para terminar a pesar de que las empresas reconocen, en su mayoría, que se 
realiza sobre la base de criterios económicos, no existen evidencias 
contundentes sobre la rentabilidad financiera de la RSE. En el caso de los 
mercados bursátiles, la existencia de índices e inversores institucionales no se 
ha materializado en diferencias, aunque las empresas más responsables no se 
ven afectadas negativamente. 
Si nos atenemos a los indicadores de desempeño, fundamentalmente los ratios 
financieros, tampoco se ha demostrado de forma fehaciente la existencia de 
diferencias a favor de las entidades más responsables. En cualquier caso, las 
empresas orientadas a sus partícipes no tienen rentabilidades inferiores a las 
que se gestionan de una forma tradicional hacia sus inversores. 
En consecuencia, es difícil afirmar que la RSE es un sistema que genera 
rentabilidades superiores, al menos a corto plazo, probablemente porque no 
existe una conciencia clara sobre el verdadero significado de la misma. 
Como cualquier proceso innovador, que es una de las motivaciones principales 
expresadas por los directivos, requiere de un análisis a largo plazo. 
Así, la institucionalización de las prácticas de RSE apoyadas por la 
administración pública y por los inversores y consumidores provocará, con 
seguridad, un nuevo marco en el que se podrán observar las diferencias entre 
las empresas socialmente responsables, y por tanto más innovadoras, de las 
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